









































































３）はじめて東南アジア地域の総人口が6億人を超えたのは2011年である。United Nations, World Popula-









Populat ion % Populat ion % Populat ion %
Southeas t As ia Total 263,909 100% 606,618 100% 762,774 100%
Brunei Darussalam 109 0.04% 413 0.07% 618 0.08%
Cambodia 6,486 2.5% 14,478 2.4% 19,122 2.5%
Indonesia 109,613 41.5% 244,769 40.3% 291,767 38.3%
Lao People's Democratic Republic 2,504 0.9% 6,374 1.1% 8,400 1.1%
Malaysia 10,112 3.8% 29,322 4.8% 44,911 5.9%
Myanmar 24,397 9.2% 48,724 8.0% 54,644 7.2%
Philippines 32,502 12.3% 96,471 15.9% 162,660 21.3%
Singapore 1,961 0.7% 5,256 0.9% 6,038 0.8%
Thailand 33,774 12.8% 69,892 11.5% 69,134 9.1%
Timor-Leste 568 0.2% 1,187 0.2% 3,366 0.4%
Viet Nam 41,884 15.9% 89,730 14.8% 102,115 13.4%
図表1：東南アジア諸国の人口（1967年・2012年・2057年）　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千人）
出所：United Nations, World Population Prospects: The 2010 Revisionより作成
注 1 ：2012年、2057年ともに中位推計
図表2　東南アジア諸国および日本のGDP将来推計









































９）United Nations, World Population Prospects: The 2010 Revisionの出生率（中位推計）2010年-2015年を参照。



























































分かる。2057年時点では、フィリピン人は東南アジア域内人口の 5 人に 1 人を
占めることとなる。





















































2077年に 7 億4176万人（ピーク時から約2,101万人の減少）、2087年に 7 億2,529万人
（同 3748万人減少）、そして、2097年には 7 億666万人（同 5,611万人減少）になると
予測される。





































































































図表8　Support for life-long career 
（10年ごとに行うキャリア・カウンセリング）
出所：Iwao Kato, Michioki Ito, “A Study of Recent Human Resource Management for
Life-long Career”, Wako Keizai, Vol.44 No.1, Wako University Shakai Keizai Kenkyujo,
2011.





































15）Iwao Kato, Fumitaka Furuoka, Beatrice Lim, Khairul Hanim Pazim, Balakrishnan Parasuraman, Balan Rathakr-
ishnan, “Case Study of Successful Senior Citizen Employment in Japan -Introduction of "WOE" and "ASE"
Business Model-”, Researchers World (Journal of Arts Science & Commerce Research), Oct. 2010
図表9　週末高齢者雇用（WOE）モデルの紹介 
出所：Iwao Kato, Fumitaka Furuoka, Beatrice Lim, Khairul Hanim Pazim, Balakrishnan
Parasuraman, Balan Rathakrishnan, “Case Study of Successful Senior Citizen
Employment in Japan -Introduction of "WOE" and "ASE" Business Model-”, Researchers





































































































































































よそ 2 倍強だった。これが2012年になると、世界人口が70億 5 千万人へと増加
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